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ABSTRAK
Stimulasi adalatr p€fiangsangan yang dmangnya dari lingkungan di luar
individu anak fuak yang bany* mendapatkan stimulasi akan l€bih cryat
berkembang dari pada anak yang kurang atau bahkan tidak mendapar stimrda$i,
perm smrmg ibu atau orang tua dalam pe,mberian stimulasi pada arahrya sangat
b6ar. Karena inr diperlukan pemahamana yang besar mengenai stimulasi tumbuh
kembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungnn tin*at
pengetatnran dengan minat ibu dalam memberikan g.imulasi tumbutr kemrbang
pada mak usia 4-5 tahun di TI( Dhmnra Warita Desa Dulfirh Kembar Kecm*an
Dularn Kabupaten Gresik.
Desain penetitian yar€ digunakan analitik dengan p€ndekatan crc,ss
'rectionaL Populasi dalflm penelitian ini seturutr ibu yang mempunyai anak usia 4-5
tahnn sebanyak 45 oran& besar sampel yutg diteliti 40 orang Penelitian ini
dilakukm di TK Dhanna Wmita" saurpling yang digunakan dalatr Simple
Random fumpling. Instnunen penelitian ini menggunakan loesioner yang
dibagikm kepada respordm setanjrmtya di uji dengan menggunakan aji Man*
l(hitney
Flasit perhitungan uji Mann-Whitnry pada tind<at kemaknaan o : 0,05
didapatkan hflsil p : 0'170 karena p > er maka Hs diterima artinya tidak ada
hubrmgrur antra tindrat pengeAhuan dengru minat ibu dalm memberilcan
stimulasi tumbuh kembang pada anak usia 4-5 tahun di TK Dharnra Wanita Desa
Dukuh Kennbr Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik..
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada tnrbungan
antala tind<at pengCIalnran dmgnn minat ftu dalam mernberikan stimulasi tumbuh
kenrbang pada anak usia 4-5 tahun di TI{ Dhrma Wanita Desa Dulnrh Kenrbr
Kecanatan Dulnm Kabupaten Gresik. Untuk itu diharapkan semua ibu agar dryt
mmingfcatkan pemberian stimnlasi tumbuh kembang
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